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L'accord franc 3-suisse du 25 mars 1919 
et le contingent d'exportation d'horlogerie 
iv 
Nous ne voulons pas clôturer les appré-
ciations que l'accord franco-suisse nous à 
suggérées, sans parler du système intro-
duit en France des, autorisations d'impor-
tation accordées, en dehors du contingent 
par-la eomrnrssion des dérogations. 
Dans son dernier numéro, La Fédération 
Horlogère a dit qu'elle reviendrait sur 
cette question et principalement sur l'arbi-
traire qui régnait dans la distribution de 
ces contingents. 
Cet arbitraire se manifeste sous deux-
formes ; la première, en ce sens que les 
autorisations ne sont accordées en général 
que pour une catégorie d'articles à l'exclu-
sion des autres. 
Ainsi, pour l'horlogerie, les"fournitures 
et les ébauches sont particulièrement pri-
vilégiées à cet égard, tandis que les mon-
tres le sont à peine. 
Prochainement nous publierons des chif-
fres absolument convaincants à cet égard. 
Des démarches seront faites également au-
près des autorités, ahn d'arriver à une ap-
plication plus stricte de l'accord quant au 
points signalés ci-dessus. 
La deuxième, c'est que la répartition 
des autorisations, hors contingent, semble 
avoir été laissée au bon vouloir d'un cer-
tain nombre de fonctionnaires inférieurs 
qui l 'opèrent suivant leur fantaisie. 
La discussion qui eut lieu, le 14 courant 
à la Chambre des députés, au sujet du 
projet de loi relatif à l'office national du 
commerce extérieur est des plus sugges-
tives à cet égard. 
M. Emmanuel Brousse faisait ressortir le 
préjudice que causait à la France toutes 
les entraves mises par la bureaucratie à 
l'importation et à l 'exportation des produits. 
«Toutes ces formalités, disait-il, sont ab-
« surdes, quand elles s'appliquent à des négo-
« ciants connus qui font de l'exportation au 
« vu et su de nos autorités administratives et 
« consulaires». 
Ici 'nous reproduisons littéralement : 
M. PAUL LAFFONT. « Et la Commission dès 
dérogations !» 
M. EMMANUEL BROUSSE. «Oh! si nous par-
ce lions des dérogations, c'est encore une en-
ce trave de plus qui ligote notre commerce et 
ce l'empêche de se développer. 
ce De quels retard et de quels actes de favo-
ccritisme inexplicables cette commission n'est-
ce elle pas responsable? 
ce Combien d'industries n'a-t-on pas ruinées 
ce en refusant des autorisations sans motifs 
plausibles ? 
ce M. le ministre du commerce nous parlait 
ce de la question du change... » 
M. BARTHE. ce Et les pots de vins? » 
M. EMMANUEL BROUSSE, ce Hélas ! Si nous 
ce voulions entrer dans ce qu'on .appelle les 
ec autorisations d'importation ou d'exporta-
eetion, il faudrait découvrir un pot au rose 
ce qui ne sentirait pas bon. Il serait temps 
ce d'en finir avec un régime pareil qui prête 
ce aux attaques et aux suspicions les plus légi-
cc times. Ce qu'il faut, c'est laisser au pays sa 
ce liberté commerciale entière. (Applaudisse-
ec ments.) » 
Noas citons, nous ne commenterons pas. 
Au sujet des dérogations, il est encore 
un point qu'il est bon d'éclaircir ici, parce-' 
qu'il a été beauconp discuté dans le monde 
des affaires sans que la presse s'en soit 
occupée. 
On s'est plaint à. Lyon de la faible par-
ticipation à la foire de cette ville du com-
merce suisse et on a accusé ce dernier 
de s'y désintéresser. 
Il faut constater, en effet, que la Suisse 
n'a pas participé comme on pouvait s'y 
attendre à cette intéressante entreprise. 
Les cause.s en sont multiples, tout d'a-
bord, la propagande n'a pas été suffisante 
surtout dans la Suisse allemande, où elle 
a été faite au petit bonheur et par des 
agents souvent inconnus dans les cercles 
industriels. 
Ensuite, et c'est ici la cause essentielle 
et principale, c'est que les contingents ac-
cordés sont si minimes qu'ils ne peuvent 
couvrir les frais de participation à la foire. 
Lors de l'avant-dernière foire, l'assurance 
formelle avait été donnée en haut lieu, aux 
industriels suisses que les marchandises 
qni leur étaient commandées à Lyon pour-
ràiéiat être importées éni France, en vertu 
de dérogations et hors contingent. 
Lorsqu'il s'est agi d'expédier les mar-
chandises commandées, dont la valeur s'é-
levait à plusieurs millions, les exportateurs 
se sont heurtés au refus formel des auto-
rités douanières françaises qui se refusaient 
à tenir compte des promesses faites par 
une autre autorité. 
Toutes les réclamations restèrent vaines 
et les pertes subies de ce fait par l 'indus-
trie suisse furent considérables. 
Dans l'industrie horlogère tout spéciale-
ment, ces pertes furent sensibles et nous 
connaissons certaines maisons qui se trou-
vèrent dans une situation financière très 
difficile, du fait de l'impossibilité de livrer 
les commandes qu'elles avaient exécutées. 
Il va de soi que si les participants à la 
foire de Lyon reçoivent l'assurance formelle 
de toutes les autorités compétentes fran-
çaises, que les commandes qui leur sont 
faites pourront être expédiées, ou que tout 
au moins un contingent raisonnable leur 
sera octroyé, un grand nombre de nos 
négociants n'hésiteront pas à s'intéresser 
à l 'entreprise, laquelle peut être certaine de 
recevoir un grand nombre d'adhésions des 
maisons suisses. 
Nous savons que les Chambres fran-
çaises vont discuter très prochainement 
d'une proposition de résolution sur le ré-
tablissement de la liberté commerciale. 
Ainsi que cela a déjà été dit dans le 
précédent article, nous ne douterons pas 
que de cette discussion sortira un allégement 
de la situation actuelle, pour le plus grand 
bien des deux pays. 
Le commerce extérieur et l'industrie 
horlogère française 
Il est intéressant de suivre les efforts faits 
par la France en vue de développer, d'un côté, 
son commerce d'exportation et, d'un autre côté 
la production de ses industries, spécialement 
l'industrie horlogère. 
Tout dernièrement, les Chambres françaises 
viennent d'adopter un projet de loi relatif à 
l'Office national du commerce extérieur, aux 
attachés et agents commerciaux et les Syndi-
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cats horlogers ont créé tout récemment des 
Comités d'action industriel le (G. A. J.) en 
vue de développer et de perfectionner l'indus-
trie horlogère dans toutes ses branches. 
L'Office national du commerce extérieur 
existe depuis 1918, la nouvelle loi lui donne 
/ l'autonomie financière. 
Les ressources financières de l'Office com-
prennent le produit d'une redevance à l'im-
portation et à l'exportation, de 8 cts. pour 
chaque unité de perception soumise au droit 
de statistique,- de subventions, dons, legs, li-
béralités, provenant d'administrations publi-
ques, de Chambres de commerce, allocations 
syndicales et de particuliers. 
Il est en outre institué près le Ministère du 
commerce, un comité consultatif du commerce 
d'exportation, chargé de l'étude et de l'exa-
men de toutes les questions intéressant le com-
merce d'exportation et notamment de celles 
qui lui sont renvoyées par les Ministères du 
commerce, des affaires étrangères, des travaux 
publics, des finances, de l'agriculture et des 
colonies. 
Il comprend un tiers des membres de droit 
appartenant à l'administration, un tiers de 
représentants du Sénat et de la Chambre et 
, un tiers d'élus des groupements industriels et 
commerciaux. 
Des membres du Comité siégeront de droit 
au Comité de perfectionnement de l'Office 
national du commerce extérieur, soit un tiers. 
lia loi prévoit la création auprès des postes 
diplomatiques et consulaires, d agent commer-
ciaux, nommés par le Ministère du commerce 
et d'attachés commerciaux nommés par décret, 
les uns et les autres sont chargés, sous l'auto-
rité du chef de poste, de la représentation et 
de l'étude des intérêts économiques dans le 
ressort de leur circonscription. Les frais en 
résultant sont prélevés sur les ressources de 
l'Office, national du commerce extérieur. 
» 
* * 
Des comités d'action industrielle sont en 
train de s'organiser au sein de chaque syndi-
{ cat; ainsi, il y a le C. A. J. du Syndicat de la 
fabrique d'horlogerie de Besançon, le G. A. J. 
de la Chambre syndicale des fabricants d'hor-
logerie du pays de Montbéliard, le C. A. J. de 
celle du Vallon de Morteau, de la Chambre 
syndicale d'horlogerie de Paris, de celle de 
Savoie. 
Les trois comités du Département du Doubs 
réunis forment le Comité d'action industrielle 
horlogère du Doubs. 
Les cinq comités réunis forment le Comité 
intersyndical d'action industrielle horlogère 
de France. 
Le but essentiel des C. A. J. est le déve-
loppement et le perfectionnement de l'indus-
trie horlogère française dans toutes ses 
,,, branches. 
Fonctionnement. 
Comités d'action industrielle. — Le C. A. I. 
de chaque syndicat est formé de cinq membres, 
nommé annuellement, et dont le mandat est 
.', renouvelable. 
Le Président du Syndicat est de droit le 
Président du Comité ; suivant l'ordre du jour 
il convoque également les intéressés. 
Comité intersyndical d'action industrielle 
horlogère du Doubs. — Ce Comité possède un 
secrétariat général dont le titulaire, non rétri-
bué, est nommé chaque année par les trois 
G. A. I. Son mandat est renouvelable. 
Le secrétaire général est chargé, en principe 
des études, enquêtes, rapports, etc., etc. 
La réunion des trois G. A. I. formant le 
Comité du Doubs, a lieu selon le cas au 
siège de l'un d'eux, les délégués peuvent re-
présenter chaque C. A. I. 
Les frais occasionnés par le Comité sont cou-
vert entre les trois Syndicats. 
Comité intersyndical d'action industrielle 
horlogère de France — Ce Comité nomme 
un rapporteur général lors de chaque réunion. 
La réunion des cinq C. A. I. formant le Co-
mité, de France a lieu selon le cas au siège de 
l'un d'eux ; des délégués peuvent représenter 
chaque C. A. I. 
Les frais occasionnés par le Comité sont 
couverts entre les cinq syndicats. 
Programme. 
Pour atteindre leur but, les Comités agis-
sent selon les directives suivantes : 
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1° Connaître et classer les producteurs hor-
logers suivant spécialité, préciser leurs genres 
de fabrication. 
2° Etablir quelles parties de l'horlogerie 
font défaut et déterminer l'importance des 
besoins. 
3° Faire connaître ces besoins aux produc-
teurs à même d'y donner satisfaction, et met-
tre en relation les intéressés. 
4° Encourager la production horlogère sous 
toutes ses formes par des expositions pério-
diques, des concours, etc. 
5° Faciliter la création de certaines entre-
prises, et leur procurer si besoin un appui 
financier. 
6° Soutenir ces entreprises en dénonçant la 
pratique du dumping d'où qu'il vienne. 
7° Organiser une bibliothèque technique 
avec collection de prospectus, catalogues, etc., 
pour devis d'installations. 
8° Amener la réduction du nombre des ca-
libres et le classement des pièces détachées 
afin de faciliter la production en séries et de 
permettre l'interchangeabilité (standardisa-
tion). 
9° Susciter l'entente des fabriques d'horlo-
gerie et parties connexes sur le terrain de la 
fusion, de la spécialisation, de la tarifica-
tion, etc. 
10° Organiser un salon de vente annuelle de 
l'industrie française de l'horlogerie. 
11° Créer un office d'exportation en vue 
d'expositions collectives et de comptoirs de 
vente à l'étranger. 
12° Agir pour que les Ecoles d'horlogerie 
deviennent le foyer de l'industrie horlogère 
de chaque région, et possèdent une installation 
moderne pour la formation de techniciens 
qualifiés. 
13° Aider au développement de la petite 
mécanique, base de l'industrie horlogère et 
source de nouveaux débouchés ; encourager la 
construction des machines-outils d'horlogerie. 
14° Favoriser l'enseignement des A» ts ap-
pliqués à l'industrie horlogère. 
Toutes autres propositions favorables au 
but poursuivi sont accuellies par les Comités 
qui sollicitent la^collaboration de tous les in-
téressés. 
Déjà plusieurs points du programme sont 
en chantier, et des entreprises en voie dé for-
mation ou de développement. 
Exportation en Autriche 
Par décision du Département suisse de l'é-
conomie publique du 23 avril 1919, l'autorisa-
tion générale d'exportation accordée par le 
département aux termes de sa décision du 8 fé-
vrier 1919, est étendue, en ce qui concerne les 
horloges et montres et leurs pièces détachées, 
sauf les montres en or et platine et leurs pièces 
détachées (ex n " 925/36 du tarif des douanes), 
sous réserve de, révocation ultérieure, aux 
marchandises sortant du pays par les bureaux 
de douane de la frontière austro-suisse, en 
tant que ces marchandises ne sont pas expé-
diées à destination de l'Allemagne ou de la 
Hongrie. 
Il convient de faire remarquer que l'im-
portation en Autriche reste subordonnée 
à une autorisation spéciale d'importation 
auttichienne. 
Les Alliés suppriment leurs listes noires 
Le Journal officiel publie un avis disant 
que, par décision des gouvernements alliés et 
associés, l'effet des listes noires, publiées ou 
non, a été suspendu à partir du 28 avril à mi-
nuit. Il en résulte que l'échéance de corres-
pondance et les transactions commerciales 
seront libres avec les maisons, les personnes 
ou les sociétés inscrites sur ces listes. Les 
gouvernements alliés et associés se réservent 
le droit de remettre en vigueur toutes les 
listes noires ou telles d'entre elles, si les cir-
constances l'exigent. 
Historique de la monnaie en Suisse 
La Banque commerciale de Bâle a pu-
blié dernièrement un travail intéressant 
sur l'historique de la monnaie en Suisse, 
que nous résumerons comme suit à l'usage 
des lecteurs de la Fédération Horlogère. 
Jusqu'au milieu du siècle dernier, la Suisse, 
dont l'unité politique n'avait été parfaite que 
peu d'années auparavant, fut pratiquement le 
théâtre de la rivalité des systèmes monétaires 
en usage autour de ses frontières et dont les 
pièces variées à l'infini faisaient le plus gros 
de sa circulation métallique, situation que 
compliquait du reste encore l'existence de 
diverses monnaies cantonales. 
Il ne pouvait pas être autrement, en raison 
de sa position géographique et de son hétéro-
généité. Chaque admission de canton corres-
pondait en fait à l'incorporation d'un terri-
toire déjà pourvu de sa propre monnaie ou 
d'une monnaie étrangère qu'il introduisait 
dans son pays d'adoption. 
La frappe n'avait dans les temps anciens pas 
de bases vraiment uniformes et n'était sou-
vent considérée que comme une source de re-
venus, étant donné l'écart en bénéfice existant 
habituellement entre la valeur intrinsèque des 
monnaies et leur valeur nominale; on tarifait 
par conséquent assez fréquemment la monnaie 
en circulation. En 1487, par exemple, quel 
ques années avant l'entrée de Bàle dans la 
Confédération (1501), les cantons suisses 
avaient établi un tarif ne comprenant pas 
-moins de 40 pièces différentes parmi lesquelles 
figuraient les suivantes : 
. Kquinlent en 
monnaie actuel It 
Fr. 
Florin du Rhin . . . . . . . . . 7.20 env. 
Ducat et florin de Hongrie . . '. . 9.60 » 
Couronne française au soleil (neuve) 9.— » 
» » » (vieille) 8.65 » 
Florin d'Utrecht .' 6.65 » 
grand « dicker pfenning » de Milan 2.40 » 
grand « etschpfenning » de Milan . 1.44 » 
Carlin de Rome 0.84 » 
Carlin de Bologne avec le lion . . 0.66 » 
Denier welche Gênes, Mantoue . . 0.48 » 
Plapart de Rome à la clé . . . . . 0.36 » 
« guter böhemischer » . . . . . 0.36 » 
Plapart de Strasbourg . . ."•'.""". . 0.33 » 
Plupart de Savoie . T . r . - . v . . 0.18 » 
Plapart de Berne, Soleure, Fribourg 0.24 » 
Plapart de Bâle 0.30 -J 
Plapart de Zurich, St-Gall . . . . 0.24 » 
Kreutzer de Zurich, Lucerne, etsch 
(Tirol) . , . . . : 012 » 
Kreutzer de Soleure 0.1 i » 
Shilling de Lucerne . . . . . . . 0 18 » 
vieux bons « spagurli » welche . . 0.06 » 
bon angster de Zurich, Berne, Lu-
cerne . . 0.03 » 
Angster nouveau de Soleure . . . 0.015 » 
On voit, d'après ce tableau, que la frappe 
suisse était alors limitée à quelques petites 
pièces, tandis que les grosses provenaient ex-
clusivement de l'étranger. Dans les siècles 
suivants, cette situation ne s'est guère modi-
fiée. Cela ce comprend d'ailleurs, car en ces 
temps d'évolution monétaire un petit pays 
dont le mouvement économique était encore 
à ses débuts ne pouvait prétendre à une mon-
naie susceptible d'être admise à la circulation 
courante dans les grandes et riches contrées 
qui l'avoiginaient ; tout naturellement, c'était 
le contraire qui devait se produire. 
Cependant, les monnaies cantonales ont 
frappé plus tard les grosses pièces d'or et d'ar-
gent, mais en quantités restreintes. Au retrait 
des monnaies, nécessité par la réforme fédé-
rale de 1850, on a compté ainsi quelques 
milliers de doublons d'or (principalement de 
Berne) d'une valeur d'environ Fr. 23.— actuels, 
des ducats d'or (Berne et Zurich) valant envi-
ron Fr. 11.50, quelques florins et couronnes 
d'or de Lucerne, de Bâle et de Zurich, 24 piè-
ces de Fr. 20.— et 245 pièces de Fr. 10.— de 
Genève (la monnaie genevoise avait adopté 
en 1838 le système métrique français). Plu-
sieurs de ces pièces n'ont pas été envoyées à 
la fonte, mais ont simplement été reprises 
par les collectionneurs. 
Quant aux grosses espèces d'argent, retirées 
à cette occasion, elles comprenaient à peine 
2 millions de pièces diverses, dont l'unité 
courante la plus forte était celle de 40 batz = 
environ 6 francs actuels. 
Somme toute, c'était peu de chose sur un 
total de 65,823,017 pièces de monnaie retirées 
de la circulation. Le solde se répartissait 
principalement sur plus de 70 espèces divi-
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sionnaires d'argent, espèces de billon et de 
cuivre. (A suivre.) 
Registre du commerce 
Enregistrements 
17/IV/19. — Tr. Sutter & de, soc. n. coll., 
(Traugott S.-Hofstetter, Otto S-, originaires 
de Hubersdorf, Olto Galey-Scheidegger, de 
Frauenkappelen, Berne). reprend actif et 
passif de la maison « Sutter &Galey», fabr. 
de vis de précision, Bläsiring 9, Bâle. 
17/IV/19. — Vve de Louis Jeanneret (Vve 
Louise Fanny J.-Roulet, du Locle), fabr. de 
cadrans métalliques, Ooubs SI, La Chaux-
de-Fonds. 
19/1V/19. — Georges Perret (G.-Fernand P. 
de la Sagne), fabr., acbat, et vente d'horlo-
gerie, Le Pont 9, Brenets. 
23/IV/I9. — Les fils de Jules-Aug. Wuilleu-
mier, soc. n. coll. (Marc, André et Willy W. 
de Tramelan-dessus), fabr. et vente d'horlo-
gerie, Réussites (Tramelan-dessus). 
22/IV/19. — Alfred Glatzfelder (de Rosières), 
reprend actif et passif de la soc. n. coll. 
«Gebr. Glatzfelder», fabr. de vis et fourn. 
d'horlogerie, Unterdäderiz 685, Granges. 
22/IV/19. — Edouard Zürcher (de Ruderswil), 
fabr. et commerce d'horlogerie, Parcs 42, 
Neucbâtel. 
23/1V/19. — Albert & E. Margot (Albert et 
Ernest M. de Ste-Croix), décollelage et pe-
tite mécaniqe, Ste-Croix. 
Radiations: 
22/IV/19. — Zürcher & Fivian, soc. n. coll., 
horlogerie, Neuchâtel. 
23/1 V/l 9. — F. Neuenschwander, joaillerie, 
bijouterie, horlogerie, argenterie, Zurich. 
24/IV/19. — Bourgeois-Affolter, fabr. de boî-
tes de montres et produits similaires de 
l'horlogerie, Herbetswil. 
Réduction des heures de travail 
Sûr la demande du Comité central de 
la Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers, une conférence a eu lieu 
le 29 courant, à la Chambre suisse de 
l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, entre 
les délégués des groupements patronaux 
et ceux des groupements ouvriers, pour 
discuter de la réduction des heures de 
travail à 48 heures par semaine. Il résulte 
de l'échange de vues qui a eu lieu entre 
parties que celles-ci chercheront à solu-
tionner cette importante question dans le 
meilleur esprit de conciliation. 
Il a été convenu que les groupements 
intéressés seraient nantis le plus rapide-
ment possible des propositions faites de 
part et d'autre et qu'une nouvelle réunion 
des délégués aurait lieu dans la deuxième 
quinzaine de mai, pour arriver, ce qu'il y 
a lieu d'espérer, vu la bonne volonté réci-
proque, à une entente définitive. 
Nouvelles diverses 
Les colis postaux Angleterre-Suisse. — 
Les cercles commerçants et industriels s'occu-
pent depuis guelques semaines de faire des dé-
marches auprès de l'office général des postes 
britanniques pour faire augmenter le poids 
maximum des colis postaux de cinq à dix ki-
los. Le vorort de l'Union suisse du commerce 
et de l'industrie à Zurich sur la demande de 
Elusieurs. syndicats de la S. S. S. et de Chani-res de commerce, s'est occupé aussi de la ques-
tion. Malheureusement, l'office précité a ré-
pondu dernièrement qu'il ne peut entrer en 
matière sur cette question. Les démarches 
continuent. 
Suspens ion de pa iements , —Le commis-
saire du peuple pour les finances a suspendu 
le paiement des crédits arrivant à échéance 
pour les valeurs hongroises (actions, lettres 
de gage et obligations.) 
Cotes 
Métaux précieux (29 avril 1919) : 
Argent tin en grenailles fr. 224.— le kilo. 
Or . » 3828.— » 
Change sur Paris •. fr. 81,40 
Diamant bru t (29 avril 1919) : 
Petits éclats diamant . fr. 15.— à 16.— itonl 
Boart . » 16. - » 18,— » 
Poudre de diamant brutenr » 2.50 » 2,75 » 
(Maison Lucien Baszanger, Genève) 






Etain, straits . 
Plomb, espagnol 
Zinc . . . . comptant 
à terme 



























































































- Société française -
D ENERGIE ET DE RADIO-CHIMIE 
a u c a p i t a l d e fr. 1 .700.000 
Siège social: Paris. Bureaux et usines, 61-53, rue d'Alsace, Courbevoie 
FABRIQUE DE RADIUM ET MESOTHORIUM 
- Sels lumineux - 1528 
Peintures lumineuses Radio-actives 
Représentant : R a y m o n d S a y o u s , 171, rue Numa Droz, C h a u x - d e - F o n d s . Téléphone 8.01 
COMPTEURS, CHRONOGRAPHES 
- RATTRAPANTES -
MÉDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE. BERNE 1914 
Toutes variétés et grandeurs 
Compteurs et Rattrapantes, marche rapide 
nONTKES /INCREDEPRÉCISION 19 
Henchoz Fils, Le Locle 
Adr. télégr. : „D0DY" LOCLE Téléphone 82. 




D D i r e c t e u r H e n r i R o t s c h i 
N o u s a v o n s l ' h o n n e u r d ' informer les f a b r i q u e s 
d ' ho r loge r i e e t M M . les f ab r i can t s , q u e n o u s n ' a v o n s e n 
Suisse n i dépos i t a i r e , n i concess ionna i r e , n i r e p r é s e n t a n t 
c h a r g é s d e l a v e n t e d e n o s fou rn i tu re s . 
N o u s t r a i t o n s n o u s - m ê m e s d i r e c t e m e n t a v e c 
n o t r e c l ientè le e t n o u s m e t t o n s e n g a r d e les f a b r i q u e s 
e t M M . les f a b r i c a n t s c o n t r e les offres d ' é c h a p p e m e n t s ou 
d ' a s s o r t ime n t s cy l indre p ivo tes qu i l eu r son t fa i tes p a r 
des i n t e r m é d i a i r e s s a n s s c rupu le s s e d i s a n t dépos i t a i r e s 
o u conces s ionna i r e s d e n o s a s s o r t i m e n t s o u é c h a p p e m e n t s 
cy l indre . 
N o u s p r i o n s i n s t a m m e n t les m a i s o n s qu i au-
r a i e n t r e ç u d e s offres o u a c h e t é d e ces i n t e r m é d i a i r e s se 
s e r v a n t d e n o t r e n o m d e vouloi r b i e n n o u s r ense igne r , 
n o u s p o u r s u i v r o n s é n e r g i q u e m e n t les a u t e u r s d e c e t t e 
c o n c u r r e n c e dé loya le . 
1969 H e n r i R O T S C H I . 
BESANÇON 
A vendre de suite 
1° Outi l lages comple ts pour la fabrication 
d e p e n d a n t s , couronnes et a n n e a u x , pour 
boîtes de mont re? , or, a r g e n t , ga lonné , 
métal et acier, massifs et creux, c a n o n s ' 
olive, out i l lage des lunettes ga lonnées p o u r : 
boîtes de montres . 
2° Stock important d 'assor t iments fabri-
qués et en cours de fabrication. 
A acheteur de tout le lot, la maison pour-
rait se charger de faire l'installation et donner 
tous renseignements utiles pour fabrication et ' 
installation. 
Faire offres aux 
Etablissements F. Humbert 
SouH-Beauragard, B e s a n ç o n . 
Adresse télégraphique : E r n b o u t i s a g - B e s a n ç o n . 2004 , 
On offre à vendre 
lépines gall., 19 lig., ancre, Gad. émail 
ar t ic le régul ier . 
Offres s o u s chif ires P 2 1 6 7 7 G à P u b l i c i -
t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1962 
7 à 9 li 
Polissage de boîtes 
acier 
Atel ie r s p é c i a l e m e n t ins ta l lé p o u r le p o -
lissage d e bo i t e s acier, se r e c o m m a n d e p o u r 
t ravai l so igné et suivi . 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres P 1 1 0 1 D à 
P u b l i c i t a s S . A . , S t - I m i e r . 1977 
Les fabricants d'horlo 
gerie s'intéressant à la 
création d'une petite fabri-
que d'ébauches soignées 
de 7 â 9 lignes, sont priés 
de donner leur adresse s. 
chiffres P 23402 L à Pu-
blici tas S. A., Chaux-de-
Fonds. 2003 
Les fabriques de boîtes 
faisant les 
Ht 
sont priés de faire leurs 
offres s. chiffres P 21753 C 
à P u b l i c i t a a S . A., La 
C h a u x - d e - F o n d a . 2000 
Fraiseuse 
A v e n d r e u n e f r a i -
s e u s e u n i v e r s e l l e , 
n e u v e , m a r q u e W a n -
d e r e r . 
Adresser offres sous chif-
fres P 21788 C à P u b l i -
c i t a a 8 . A., La C h a u s -
d e - F o n d e . 2022 
Cabinets de pendulettes 
Frainier 
A vendre 
36 cab ine t s d e p e n d u -
le t tes , à b a s pr ix . 
Adresser offres s. chiffres 
P 21782 C à P u b l i c i t a a 
S. A., La C h a u x - d e -
Fons ia . 2018 
Pivotages 
Chef énergique, connais-
sant à fond le pivolage, 
finissage et échappement 
ancre sur jauge 
cherche engagement. 
Références à disposition. 
Offres s. chiffres V 1904 U 
à Publicitas S. A , Bienne. 2015 
Représentant 
Ancien é lève d e 
l 'Ecole d 'ho r loge r i e d e 
Sa in t - Imie r , a y a n t d e 
b o n n e s r e l a t ions com-
merc ia les , accepterait re-
présentation de bonne fa-
brique d'horlogerie. 
Adresser offres : A. Ros-
selet, Montjoux, Besançon. 2020 
ieli 
Chaux-de-Fonds 
cherche pour Juillet un 
bien au courant du marché 
anglais. 2025 
Q u e l f a b r i c a n t f o u r -
n i r a i t 2028 
pièces à clef 
18 à 19 lignes, simples et 
8 jours ; mouvement seul, 
cadran et aiguille posés 
avec et sans radium. 
Faire offres avec prix 
sous chiffres E I 9 2 2 U à 
P u b l i c i t a a S, A., B i e n n e . 
Maroquiniers - Gaîniers 
Pour la fabricalion de vos 
emporte-pièces, adressez-vous 
à la maison 
R. Lassueur, Ste-Croix 
spécialement outillée djns ce 
but. P 83ili7 L S024 
A v e n d r e 
gros stock de limes, 
acier rond en pieds, 
. anglais -IHSO 
Lames de bocfils. 
Faire offres sous chiffres 
P15301 C à P u b l i c i t a a 
S . A , C h a u x - d e - F o n d a . 
Bl. JOËL BEER 
Amste rdam 
s ' intéresse pour des nou-
veautés en or et argent 
et pour des art icles cou-
ran t s . 1318 
Importante Maison d'horlogerie 
cherche employé 
sachan t par fa i t ement 
correspondre en italien. 
E n t r é e i m m é d i a t e . 
E c r i r e avec p r e u v e d e capaci té à C a s e p o s -
t a l e 1 1 4 6 B i e n n e . 2010 
On demande à acheter d'occasion 
un balancier 
à bras, avec vis de 60 à 70 mm. 
E c r i r e s o u s chiffres P 5 5 7 4 J à P u b l i c i t a s 
S . A . , S t - I m i e r . 2017 
Employé de bureau 
c o n n a i s s a n t t o u s l e s t r a v a u x d e b u r e a u , 
l a c o m p t a b i l i t é e t l e s l a n g u e s f r a n ç a i s e 
e t a l l e m a n d e , s i p o s s i b l e d e s n o t i o n s 
d ' a n g l a i s , e s t d e m a n d é p a r f a b r i q u e d 'hor -
l o g e r i e f a b r i q u a n t l a p e t i t e m o n t r e a n c r e 
s o i g n é e . 
E n g a g e m e n t t r è s s é r i e u x p o u r p e r s o n n e 
c a p a b l e e t é n e r g i q u e . 
Adresser offres sous chiffres P 2 1 7 8 3 C à 
P u b l i c i t a s S. A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2019 
Quelle fabrique 
désirant s 'assurer la pr ior i té en fourni ture 
d'axes de balanciers décolletés, évent. pivotes, 
serait disposée à céder un peti t local dans son 
usine, avec t ransmiss ion et force, à deux spécia-
listes de la branche, t rès capables et expér imentés , 
voulant ins ta l ler peti t atel ier avec machines . 
Fa i r e offres sous P 1 5 3 I O C à P u b l i c i t a s S .A. , 
N e u c h â t e l . 2021 
On c h e r c h e 
fabrique sérieuse de montres 
10 Y« à 18 l ignes , c o u r a n t et b o n couran t , q u i 
puisse s ' engager à l i v r e r régu-
l i è r emen t for tes quan t i t é s à prix 
d e c o n c u r r e n c e . 
Exclusivité de vente pour l'Italie exigée. 
Offres détaillées avec prix, indication quantité, etc. : 
C a a e l l a p o a t a l e 19611, L u g a n o . 2026 
II 
fournisseur pour 1190 
Montres de poche en or, argent et métal 
Qui fournirait 
à arrondir 
Fa i r e offres : Case potale 18402, Moutier. 1991 
E. D. ELIAS 
H O R L O G E R I E E N G R O S , E X P O R T A T I O N 
Heerengracht 555, AMSTERDAM (Hollande) 
d e m a n d e d e a o f f r e s d e 1015 
t o u t e s n o u v e a u t é s e n h o r l o g e r i e 
Fil de bronze 
Les Usines métal lurgiques 
A u b e r t , G r e n i e r & O , Cossonay-Gare 
fabriquent du fil de bronze pour brosses, boutons à 
pression, sp i raux, ressor ts , etc. , et du fil de cuivre 
dur pour pieds de cadrans , d iamètre 14/100 à 50/100. 
Livraison rapide . P 23182 L 1883 
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FABRICAITS 
Qui sor t i ra i t d e s t e r m i n a l e s pa r sér ie en 
9 et 10 Yz cy l indre à h o r l o g e r c o n n a i s s a n t à 
fond la pet i te pièce. 
O n se chargera i t d e s pe t i t es par t ies . 
Travail garanti. 
Adresser les offres sous chiffres P15286 C 
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1970 
VOYAGEUR 
en Horlogerie 
Jeune homme routine est cherché par fa-
brique importante pour l'Allemagne et Pays 
Scandinaves. 
Ecrire sous chiffres P 21793 G à Publici-
tas S A., La Chaux-de-Fonds. 1980 
- Genre Américain -
On entrerait en relations suivies 
avec fabriques faisant articles bon 
courant et soignés, si possible en ca-
libres spéciaux. 
F a i r e offres s o u s chiffres P 2 1 7 1 5 G à P u -
b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1976 
M a d a m e L o u i s W e i l l , à L o n d r e s ; 
Mess i eu r s A r t h u r Maye r et Leo 
W e i l l , à L o n d r e s ; 
Mess i eu r s We i l l & Co , à La Chaux-
d e - F o n d s ; 
on t le vif regre t d e faire pa r t à l e u r s a m i s 
et conna i s s ances de la g r a n d e et d o u l o u -
r e u s e p e r t e qu ' i l s v i e n n e n t d ' é p r o u v e r 
e n la p e r s o n n e d e 
Monsieur LOUIS WEILL 
Fondateur et ancien chef de la maison Weill & Co 
l eur che r é p o u x et onc le , et chef v é n é r é , 
d é c é d é à L o n d r e s , le 18 avr i l cou ran t , 
d a n s sa 7(ime a n n é e . 
La Chaux-de-Fonds, le 28 avr i l 1919. 2030 
ÂGier à coupe rapide 
„ J o b . E. BLECKMANN Phön ix 88" 
Siock en carré , plat et rond 
Pr ix avantageux 
SCHURCH & CIE 
N e u c h â t e l '<"* 
INDES ANGLAISES 
Maison suisse établie à Bombay, cherche horloger 
célibataire, 23-30 ans, bien au courant du rhabillage. 
Offres avec références sous chiffres E 13709 X à 
Publici tas S. A., Genève. 1966 
Fabricant installé pour livrer régulière-
ment un travail consciencieux, entreprendrait 
terminages 
de montres ancre de 10% à 24 lignes, lépines 
ou savonnettes. 2008 
Adr. offres écrites s. chiffres P 2 1 7 4 9 C 
à Publici tas S. A., La Ghaux-de-Fonds. 
Commerçant actif et sérieux possédant, diplôme 
commercial, ayant fait apprentissage horlogerie, cher-
che place de 
Voyageur-Horlogerie 
pour de suite ou époque à convenir, de préférence à 
l'étranger. Références de 1" ordre à disposition. 
Adresser offres sous chiffres P 5 5 6 9 J à P u -
blici tas S . A., S t - l m i e r . 1984 
forte série bracelets extens. niel, cyl. et ancre, 
tonneau et carrée i l l , 
forte série lép. et sav. 11 V2 lig. arg. cyl. oxyd. 
et blanc, très bon mouv., 
forte série lép. H3/* lig. et 12 Ys lig. arg. gal. 
cyl., 10 rubis, Robert. 
24 bracelets'extens. 14 kar. 
30 sav. 14 kar., contrôlé, 19-21 lig., 20 35 gram, 
forte série lép. arg. gai. 18 lig., 6 rub. à pont 
cyl., boites légères. 
24 lép. argt gai. ancre 10 et 15 rub. 
36 sav. plaqué or 10 ans, lü rub. ancre, 
forte série lép. met. gai. sans et avec radium, 
système rosskopf. 
Une partie de montres égrenées. 
Offres sous chiffres Y 2015G à Pub l i -
ci tas S. A., St-Gall . 2037 
On demande 
un bon contremaître pour la fabrication et le 
terminage de la montre réveil. 
Un bon chef pour l'installation d'un atelier 
de remontages et finissages. 
Un bon acheveur remonteur d'ancre comme 
chef. 
Adresser offres à E. Hosotte, fabricant d'horlo-
gerie, à Seloncourt (Doubs) 1992 
ATLAS S. A. 
Manufacture suisse de mécanique fine 
Nyon (Vaud) et Kirchberg (Berne) 
Machines à tremper et à recuire à l'électricité 
exposées à la Foire de Bâle 24 avril - 8 mai, 
Stand 1044, groupe XV, Halle V. '. 1817 
A VENDRE 
grandes quantités de 
montres 19'" ancre 
a rgen t galonné. 
Adresser offres sous chiffres P 21802 G 
à Publici tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2084 
Impor tan te fabrique d'horlogerie du 
J u r a bernois cherche 
Grande maison d'exportation cherche 
fournisseurs sérieux 
p o u r m o n t r e s t o u s g e n r e s t o u s p a y s . E s t 
p r e n e u r d e s u i t e d e t o u t s t o c k e n m o u v e -
m e n t s e t m o n t r e s 8 '/* ' " . 
P a i e m e n t g r a n d c o m p t a n t . 
Faire offres détaillés avec prix s. chiffres 0 817 Sn 
à Publicitas S.A., Soleure. 2038 
près 
Solenre J. STADLER, P e i n 
Fabrication de fournitures 
pour horlogerie. 
Vis en acier et laiton, pieds laiton, goupilles pour 
régleurs et goupilles pour boites, canons, noyaux, ti-
ges garnies, arbres ébauchés ou finis, etc., etc. 






en français et en allemand, 
au courant des travaux de 
bureaux 
est demandée 
par fabrique d'horlogerie 
de Granges. Faire offres dé-
taillées avec prétentions et 
emplois précédents à Case 
postale N* 3363 Granges (Soleure) sous offre de 
'servlcBS. 2036 
Leçons écri tes de comp-
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp.grat. H. Frfsoh, expert 
comptal>le,Zurioh,F.2l. 1056 
Voyageur 
est demandé. Certificats sé-
rieux. Hauts gages, place d ave-
nir. 
Case postale 11083, La 
Chaux-de-Fonds. 1979 
pour diriger la par t i e commerciale et le bu-
reau de vente. Personne disposant de capi-
taux pourrait être intéressée. Belles conditions, 
place d'avenir. Discrétion assurée. Entrée de 
suite, ou date à convenir. 
Adresser offres sous chiffres P 1 0 6 9 T à 
Publici tas S. A., St-lmier. 2033 
On offre à vendre grande série de 
mouvements ancre 
13 lignes, calibre Fontainemelon, empierrage 
échappement et moyenne sertis en rubis avec 
chatons sertis aux ponts, emboîtage négatif 
pour boites américaines. 2009 
Adresser offres sous chiffres P 21748 G 
à Publicitas S. A., La Ghaux-de-Fonds. 
On demande pour bonne 
suite régulière 
mouvements 
ancre avec marque amé-
ricaine 8, 8 ' / j , 9 y3 et 10 >/2 
lignes ancre, bonne qua-
lité. Si possible soumettre 
échantillons et pièces dé-
taillées. 
Adresser offres sous chif-
fres P 5 5 8 I J à Publici-
tas S. A., St-lmier. 2031 
P a r i s . Pour Paris on de-
mande un bon horloger-décot-
teur et capable de faire les ré-
parations. Bon salaire. Référen-
ces exigées. 8005 
Ecrire s. chiffres P 1617 P à 
Publicitas S.A., Porrentruy. 
sobre et actif, au courant 
du coupage des roues 
d'horlogerie 
cherche place 
où il aurait l'occasion de 
travailler aussi sur des 
machines Mikron. 
Adresser offres sous chiffres 
P 21786 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 
Verres de forme 
Qui peut installer cette 
fabrication ? 
Ecrire s. chiff. P 2 1 7 6 2 C 
à P u b l i c i t a s S. A., Ghaux-
de -Fonds . 2007 
Ancienne fabrique d'hor-
logerie désire entrer en re-
lations avec 
repasseors on termineurs 
de 8 lignes, rond ou de for-
me, très soignés. 1978 
Ecrire sous V 23228 L à 
Publicitas S.A., Lausanne. 
Pn l l ggnge , flulMMigre 
boites, cuvettes or et argent 
U02 fantaisie, dorage. P2O089C 
HENRI PORTENIER 
31, Japet-Droi, Li Cham-de-fondi 
USINE DE ROULEMENTS A BILLES 
P 3 ! 
J . S C H W E G L E R . W A T T W I L S T . G A L L 
Boîtes de montres métal et acier soignées 
Boîtes métal (nickel) et acier finies 
Boîtes en tous genres et grandeurs 
Boîtes bracelets et à vis 1390 
Boîtes carrées cambrées et illusions 
C. GIGON & Fils, Noirmont 
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OCTO-LOGIC 
8 JOURS 
C O U R T ET L O N G R E S S O R T 














(Modèle avec observateur pr contrôler le temps d'un parcours.) 
ERNEST TOLCK 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Vente exclusivement aux grossistes 
DEMANDEZ CATALOGUE ET LISTE DE PRIX 1692 
Fabrique susse de Ressorts de montres Le SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 1347 
7 LA CHAUX-DE-FONDS 7 
Commission. Exportation, 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de precision. 
Ressorts avec brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle dl orologi. Mettes para relojes. 
Caissettes en bois pr horlogerie 
de toutes dimensions fournissent 
•1538 RENFER & Cm S. A. 
Livraison rapide. Bienne-Boujean 
Nos AIGUILLES LUMI-
NEUSES FLEXIBLES ont 
fait naître de nombreuses 
CONTREFAÇONS, mais 
n'ont jamais été ÉGALÉES. 
S. jyfonn/er <$ Co 
suce, de Jfuguenin <$ JWonnier 
Téléphone lb.38 70, rue Séopold Robert 
Sa Chaux-de~jFonds 2014 
Matière souple (pliant aisément) 
Méthode perfectionnée supérieure à tous les prooédés en 
usage à ce Jour. - Prix absolument sans concurrence. 
Exécution rapide et soignée. - Luminosité extra. 
Demandez prix-courant et échantillon exclusivement 
an COOptOir"RADIA", ROBERT & Co, Rua Dtubs 55 
3194 Téléphone 18.91 La Chanx-de-Fonda 
H m 
Chronographes 15,17,19,22 »gne* 
Rattrapantes .7, 19,22 ngr.es 
Compteurs-Sport 17,19,22 «gnes 
Chronoscopes à marche rapide 
au 1/50 ème et 1/100 ème de seconde 
Chronographes-Bracelets 15 ngnes 
Compteurs de Pulsations 
Tachymètres 1691 P 92 U 
ainsi que tous .les articles, genres 




L A C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 100.000.000 Réserves : Fr. 31.000.000 
La Société de Banque Suisse reçoit des dépôts de fonds 
contre 
BONS de CAISSE 
(OBLIGATIONS) pour une durée de 1 à 6 ans ferme, 
an taux de 5 °/o. 
Ces obligations^sont remboursables à échéance fixe; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
Elle délivre des LIVRETS DE DEPOT 4<>/0 jus-
qu'à concurrence de la somme de fr. 20.000. 3069 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
Spécial i té : Genre allemand et pour la 
Scandinavie, cyl. et ancre, 11 à 14 lig. 
N U M A B O I L L A T 
B R El U L_ El U X (SUIS 
1738 





en tous genres 
et d imensions. 
Fabrique de Fournitures d'horlogerie et décolletais 
Lohner Frères» Niederdorf 
" ^ ™
1
^ ^ ™ " ^ ^ " ^ " ' ' " ™ ^ ^ ™ ^ ™ " " ' " " ^ (Baie-Campagne^) 
S P É C I A L I T É S : 
Axes de balanciers, t iges d'ancres et pignons av. pivots levés 
Pivotages d'e'chappements ancre sur jauge 
M A C H I N E S D E H A U T E P R E C I S I O N 
Prompte livraison garantie. 2027 
PIERRES INDUSTRIELLES 
poir boussoles, compteurs et instruments de précision 
en rubis, saphir, agathe, vermeil, etc. 
Fabr ica t ion rap ide et so ignée 1411 
A. POLLENS 
U S I N E „ L A F O U L A Z " 
TÉLÉPHONE 85 P 28373 V A L L O R B E 
F A B R I Q U E DE J O Y A U X 
POUR L J N D U S T R I E 
Lltlj-Mz I Go 
T H O U N E (SU.SSE) 
Maison de confiance et de 1 " ordre 
B E R N E 1914: 
M É D A I L L E D ' A R G E N T 
Télégrammes : LUthyräzco 
Téléphone: 4.48 1679 
Fabrication de pierres fines pour: 
l'horlogerie, compteurs d'électricité, instru-
ments de mesure et de physique, compas, 
boussoles, phonographes, grammaphones, etc. 
". A-J . Niestlé 
F A 3 H I O U E DE BIJOUTERIE-JOAILLERIE 
Bue île la Paix 19 L A C H A U X - D E - F O N D S (Siiiie) Téléphone 15 29 
Spécialité d'articles soignés en or et platine 
de consommation suisse et pour l 'exportat ion 
BAGUES - PENDENTIFS - BROCHES 
BOUTONS D'OREILLES - EPINGLES.DE CRAVATES 
BARETTES. ETC. 1706 
La Fabrique d'horlogerie 
RflSETTA WATCH MY 
Clemenz Allemann-Hug, Rosières 
a ouvert à BIENNE un 
bureau de vente 
Faubourg du Lac, 18 
Téléphone 1303 
SPÉCIALITÉ 
Montres bracelets extensibles et brac. cuir, 
rondes et fantaisie, ancre et cylindre, 10 à 




Fabrique Neuchâteloise de Bracelets 
e t B i j o u t e r i e o r F a b r i c a t i o n p a r p rocédés mécan ique» 3834 ÜP O. M.-DORET 
Marqué déposée Rue du Commerce, 130 Tél. phone 16.36 
•n douane L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) r •; 
B i j o u t e r i e s o u f f l é e , o r (genre Pforzheim), b a g u e s , b r o c h e s , bou-
cles d 'ore i l les , b o u t o n s d e m a n c h e t t e s , é p i n g l e s de c r a v a t e s , etc. 



















Reronvilier Watch Co (S. A.) 
MONTRE POUR AVEUGLES 
Essayer notre montre 
c'est l'adopter. 2035 
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• V i l ; 
•• 
• : 
Les Usines Thécla. St-Ursanne 
Télégrammes: Thécla. Téléphone N° 1. 
I 
Boîtes à vis 
Boîtes de Montres variées 
Coûtes études \ Calottes-portefeuille 
de Coites spéciales 
fournies gratuitement par notre service technique 
Exécution rapide 
et soignée 
• m Calottes de forme 
1 m 






OU T E M P L E ACIER POiDI GENÈVE 3 TERREAUX D U T E M P L E 
I ^Calottes or de tous t i t r e s . 8% 11g. ancre , 9 lig. cy l indre et 10% lig. anc re et cyl indre . i320 
-
OR BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES PLATINE 
BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
BRACELETS ARGENT, NIEL ET DOUBLÉ 
FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
Marque déposée „GENEVENSIS 
GAY F R È R E S &C'-E 
£ S 3 ^ 1 | Ë S S ^ [ Ë Ï 
Imprimerie de la Fédération Horlogère Suisse (HAEFELI & Co), La Chaux-de-Fonds 
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